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Trabajos	 de	 estudiantes	 de	
11°,	Colegio	Abraham	Lincoln.	
	
SoQware	 usados:	 	 Derive,	
Geogebra,	Cabri,	Otros.	
	
Tópicos:	 	 Inecuaciones,	
Funciones	Reales	Cónicas.	
	
La	propuesta	
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Referentes	
Aprendizaje	SigniﬁcaZvo	
Planteamiento	y	
Resolución	de	Problemas	
Herramientas	
tecnológicas		
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Metodología	
	
		
	
Conceptualización	
	
	
	
Desarrollo	
	
	
	
	
Socialización	 Aplicación	
Aplicación	
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EL	BLOG	
El	premio:	La	ecuación	de	MaseraZ	
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